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1 UVOD 
V zadnjem obdobju smo priča povečevanju številčnosti vran, predvsem po urbanih in 
suburbanih območjih sveta. Marsikje v Evropi, vključno s Slovenijo, je v porastu siva vrana 
(Corvus cornix) (Vuorisalo in sod, 2003; Vrezec, 2010). Razloga za to sta predvsem odsotnost 
zatiranja s strani človeka (prepoved streljanja in zastrupljanja) in obilica antropogenega vira 
hrane, ki ga vrane kot preračunljive in inteligentne živali s pridom izkoriščajo. Deloma bi na 
porast številčnosti lahko vplivala tudi odsotnost plenilskih vrst v urbanem okolju (Pokorny in 
sod., 2014). 
 
Številčnost sivih vran se je v Sloveniji ugotavljala v sklopu Popisa ptic kmetijske krajine, 
vendar te ocene niso vključevale ptic iz urbanega okolja (Akcijski načrt, 2011). Drugi podatki 
so na voljo preko lovskega registra odstrela. V obdobju 2007–2013 se je število odvzema 
podvojilo (Lovski informacijski sistem, 2014), vendar tega ne moremo jemati kot 
samoumevnega povečevanja številčnosti vran, saj gre za upravljavsko strategijo – povečan 
odstrel z namenom zmanjševanja konfliktnih situacij.  
 
Naraščanje števila vran v urbani krajini posledično pomeni tudi povečanje konfliktnih situacij. 
Ljudje se pritožujejo nad glasnim krakanjem, iztrebljanjem na javnih in zasebnih površinah, 
poškodovanjem zasebne lastnine in posamičnimi napadi na ljudi, ki se praviloma pojavljajo le 
v gnezditvenem obdobju (Pokorny in sod., 2014).  
 
Do sedaj sta bila na območju Slovenije izvedena dva projekta o sivih vranah, ki ju je naročilo 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Prvega so izvedli leta 2011, cilji so bili 
ugotoviti osnovne značilnosti (biologijo, razširjenost) sive vrane, ugotoviti populacijske 
značilnosti, predstaviti zakonodajo in upravljavske vidike vrste, opredeliti probleme s sivo 
vrano in poskušati rešiti problematiko (Akcijski načrt, 2011). Drug projekt, katerega del 
predstavlja tudi to magistrsko delo, je potekal v sklopu Ciljnega raziskovalnega programa in 
se imenuje Značilnosti, problematika in upravljanje populacije (sive) vrane v urbanem okolju 
(Jelenko Turinek in sod., 2016). V sklopu projekta s(m)o med drugim opravili štetje gnezd in 
ugotavljanje gnezditvenih preferenc vran v več slovenskih mestih (npr. Sovdat, 2016; Bučar, 
2016), telemetrirali posamezne osebke (pričujoča naloga), ugotavljali plenilski prispevek vran 
na druge ptice (Potočnik in sod., 2016) ter anketirali več kot 1000 prebivalcev Slovenije za 
boljše razumevanje odnosa ljudi do vran in razumevanje sprejemljivosti različnih 
upravljavskih ukrepov (Špur, 2015; Špur in sod., 2016). 
 
S poznavanjem biologije in vedenjskih vzorcev mestnih in primestnih vran lažje rešujemo ali 
pa vsaj omilimo specifično problematiko. Konflikti z ljudmi so odvisni od vedenjskih 
značilnosti vran oziroma njihove socialne strukture populacije, številčnosti in rabe prostora. 
Slednja se v različnih letnih časih izraža različno. Po eni strani lahko ljudi motijo teritorialni 
osebki, ki so zlasti v gnezditvenem obdobju zelo zaščitniški in tudi agresivni. V zimskem času 
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se ptice združujejo v velikih skupinah na skupinskih prenočiščih. Glede skupinskih prenočišč 
je pomembno, ali gre za prehajanje osebkov iz ruralne v urbano krajino ali so to osebki, ki se 
zadržujejo zgolj v mestih. Za cirkadiani in sezonski vpogled v življenje sivih vran je primerna 
metoda telemetriranja – spremljave.  
 
Glede na pridobljene podatke smo izboljšali znanje o sezonskem variiranju območij 
aktivnosti, velikosti le teh, zabeležili smo skupna območja aktivnosti, kjer prihaja do 
skupnega prehranjevanja, učvrstitve socialnih vezi ter deloma spoznali uporabo skupinskih 
prenočišč na območju Mestne občine Ljubljana (MOL). Osredotočili smo se predvsem na 
prehajanje osebkov iz primestnega v mestno okolje, saj je na podlagi teh znanj mogoče 
presoditi o upravljavskih vidikih. 
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2 NAMEN IN CILJI NALOGE 
Cilji naloge so bili: 
– raziskati vedenjske vzorce sive vrane, predvsem njihovo cirkadiano in sezonsko 
aktivnost; 
– ugotoviti razlike med gnezdečimi in negnezdečimi vranami (slednje domnevno 
hodijo prenočevat v mesta) in 
– dobiti čim več podatkov o skupnih območjih aktivnosti vran, kot na primer 
skupinska prenočišča in dnevne lokacije, kjer se osebki zadržujejo v skupinah. 
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3 PREGLED LITERATURE 
3.1 PREDSTAVITEV VRSTE 
 
3.1.1 Opis in razširjenost 
 
Siva vrana (Corvus cornix) sodi v družino vranov (Corvidae), ki spadajo v red pevcev 
(Passeriformes) (Sovdat, 2016). Vrane uvrščajo med inteligentne in prilagodljive vrste, celo 
do te mere, da se njihova inteligenca primerja s primati (Carroll in Garneau, 2013). Dolžina 
odraslega osebka znaša od 45 do 47 cm, razpon peruti je med 93 in 104 cm. Ima močan kljun 
črne barve. Telo je sive barve, peruti, glava in predel okoli vratu pa so črne barve (Akcijski 
načrt, 2011). Razlike med samcem in samico so neznatne (Johnson, 1994). Konec marca 
znesejo od 2 do 6 jajc. Mladiči so samostojni po slabih štirih mesecih. Običajno ne dočakajo 
več kot treh let življenjske dobe (Jerina, 2016). V ujetništvu lahko živijo krepko prek 10 let 
(McGowan, 2010). Ločimo enoletne klateške osebke in starejše teritorialne. Mladim 
negnezdečim osebkom se ob prenočevanjih pridružujejo tudi starejši teritorialni (Koce, 2007, 
2011). 
 
Zelo podobna in tudi sorodna je črna vrana (Corvus corone), ki je po vsem telesu črne barve. 
Včasih sta obe vrsti veljali za podvrsti, sedaj pa sta ločeni na nivoju vrste. Vrsti živita 
geografsko ločeno, vendar s skupnim stičiščem, kjer se tudi križata. Križanci so plodni 
(Akcijski načrt, 2011). Siva vrana je razširjena v osrednji in vzhodni Evropi ter zahodni Aziji. 
Črna vrana poseljuje zahodno Evropo in Daljni vzhod (Akcijski načrt, 2011). Skozi 
zgodovino so vrane naseljevale mesta in urbano krajino, kjer pa so bile v 18. stoletju 
iztrebljene, saj so bile obravnavane kot škodljivci. Konec 19. stoletja so vrane zopet začele z 
rekolonizacijo mest. V Sloveniji je naseljevanje vran v mesta intenzivnejše od 80. let 
prejšnjega stoletja in traja še danes, vrane gnezdijo v večini slovenskih mest (Vrezec, 2010). 
 
3.1.2 Življenjski prostor 
 
Sive vrane najdemo predvsem v odprti kulturni krajini, s travniki, pašniki in predeli z 
manjšimi gozdički ali posameznimi drevesi, ki jim služijo kot počivališča in gnezdišča. Rade 
se zadržujejo ob gozdnih robovih, ki jim nudijo vir hrane in predstavljajo zatočišče (Johnson, 
1994). 
  
Ugotovljeno je bilo, da odrasli, običajno teritorialni osebki, skupinsko prenočujejo izven 
gnezditvenega obdobja, juvenilni osebki pa to počno skozi celo leto (Møller, 1983). Odrasle 
ptice se obnašajo teritorialno in so stalnice, medtem ko so mlajši osebki znani po svojem 
klateštvu predvsem v zimskem delu leta (Sovinc, 1994). V zimskem času se posamezne 
populacije vran združujejo v jate, ki jih sestavljajo pari in posamezne ptice. Število osebkov v 
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jatah ne dosega števila osebkov v pognezditvenem času, v katerem prevladujejo mlade ptice 
(Sovinc, 1994). 
 
Zelo dobro se je siva vrana znašla tudi v mestnem okolju. To ji ustreza zaradi odsotnosti 
naravnih plenilcev, neskončnega vira antropogene hrane, milejše mikroklime in dejstva, da se 
jih v mestih ne strelja; pogosto je v mestih tudi manj naravnih plenilcev (Senič, 2015).  
 
Sive vrane gnezdijo solitarno, zato je le izjemoma več gnezd na istem drevesu. Ob večjih 
skupinskih gnezdenjih drugih vrst iz družine vranov lahko prihaja do znotrajvrstnega 
plenjenja mladičev (Koce, 2007). 
 
3.1.3 Prehrana 
 
Sive vrane so vsejeda vrsta, ki je izrazito oportunistična. Glede na letni čas in dostopnost 
specifične hrane v okolju lahko deleži posamezne hrane precej variirajo (Cramp in sod., 
1994). V poletnem času so za vranje mladiče najpomembnejši vir hrane talni nevretenčarji, ne 
glede na to, ali je na voljo tudi druga hrana (Snow in Perrins, 1997). Vrane plenijo gnezda 
različnih vrst ptic, vendar naj ta delež v prehrani ne bi bil nad 1 % (Weidinger, 2009). Bolj se 
osredotočajo na insekte in hrano rastlinskega izvora. V negozdni krajini naj bi bil ta odstotek 
večji, saj vrane plenijo jajca pritalnih gnezd (Zduniak in sod., 2008). 
 
V urbanem okolju in na podeželju ima večji pomen antropogena hrana. V mestih so to 
predvsem ostanki hrane v smetnjakih in deponijah. Del prehrane predstavljajo tudi cestni 
povozi, v povezavi s katerimi lahko govorimo o sanitarni vlogi vran. Na kmetijskih površinah 
vrane najdejo hrano na njivah po oranju, košnjah in ob paši živali (Akcijski načrt, 2011).  
 
3.1.4 Interakcije 
 
3.1.4.1 Interakcije z ostalimi živalmi 
 
Vrane so zaradi močne socialne povezanosti izredno konkurenčne v boju za prostor in hrano z 
drugimi vrstami ptic, vseeno pa imajo tudi nekaj naravnih sovražnikov in plenilcev. To so: 
kanja (Buteo buteo), kragulj (Accipiter gentilis), sokol selec (Falco peregrinus), velika 
uharica (Bubo bubo), sraka (Pica pica), kuna belica (Martes foina), kuna zlatica (Martes 
nartes) in veverica (Sciurus vulgaris). Večinoma našteti plenilci plenijo jajca ali mladiče vran, 
ujede pa plenijo tudi odrasle osebke (Sovdat, 2016). Vrane tekmujejo predvsem s srakami, saj 
si med sabo plenijo gnezda in gnezditveni material. Nad sivimi vranami je od vranov 
dominanten le krokar (Corvus corax) (Akcijski načrt, 2011).  
 
3.1.4.2 Interakcije z ljudmi 
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S povečanjem vranjih populacij v mestih so interakcije z ljudmi vse pogostejše. Vse več je 
negativnih odzivov ljudi. Moteča so skupna prenočišča, pod katerimi so avtomobili onečedeni 
z iztrebki. Podobno se je dogajalo tudi na Žalah, kjer so se pritoževali lastniki grobov (Milos, 
2015). Za številne ljudi je moteče že samo oglašanje vran. V gnezditvenem obdobju, ko vrane 
na vse pretege varujejo svoj zarod, prihaja tudi do napadov na ljudi. Znani so tudi škodni 
primeri na kmetijskih površinah, kjer so vrane običajno bolj plašne do ljudi kot v mestih 
(Pokorny in sod., 2014). 
 
3.1.5 Upravljanje z vrsto 
 
Siva vrana je lovna vrsta oziroma divjad. Lovna doba traja od 1. avgusta do 28. februarja 
(Uredba …, 2014). Vrsta je najštevilčnejša v osrednji in vzhodni Sloveniji, kjer je tudi 
največji odstrel. To so območja z izrazitejšo kmetijsko krajino. Odvzemi po posameznih 
loviščih so precej majhni in ne vplivajo značilno na številčnost populacije (Akcijski načrt, 
2011). Po dosedanjih izkušnjah odstrel ni bil uspešen ukrep za zmanjšanje številčnosti, saj se 
je ta po redukciji hitro povečala (Soh in sod., 2002). Ključnega pomena pri reševanju 
konfliktov vidijo v boljšem poznavanju ekologije vrste (Takenaka, 2003). 
 
Lov se lahko izvaja na lovnih površinah, izjemoma, kot izredni poseg, tudi na nelovnih 
površinah (Uradni list RS, št. 16/2004). Lahko se jih plaši s tehničnimi odvračali, kot je na 
primer spuščanje zvočnih posnetkov (Žiberna, 2013).  
 
 
3.2 PREGLED DOSEDANJIH OBJAV O SEZONSKEM IN CIRKADIANEM 
GIBANJU MESTNIH IN PRIMESTNIH VRAN  
 
Yaremich in sod. (2004) so v ZDA, v vzhodno centralnem delu Illinoisa, ugotavljali velikost 
območja aktivnosti ameriških vran (Corvus brachyrhynchos). Opisali so habitate, v katerih so 
se opremljene vrane zadrževale. Vrane so lovili s pomočjo avstralskih kletk od februarja do 
oktobra 2002. Ujete vrane so, glede na morfološke znake (velikost in stanje peruti), razdelili 
na letošnje mladiče, enoletnike in večletnike (adulte). Glede na te morfološke znake so jim 
določili tudi spol. Z radijskimi oddajniki so opremili 56 vran. Skupno so ujeli 156 vran, 
vendar so nekatere le obročkali. Telemetrirali so enakomerno med 24-imi urami. Območja 
aktivnosti so ugotavljali le za osebke, za katere so uspeli določiti lokacijo vsaj desetkrat. 
Celotno območje raziskave, kjer so opravljali spremljavo, je merilo 39.000 ha. Območje je 
zajemalo urbano in suburbano krajino, ki je prehajala v izrazito kmetijsko. Raziskava je bila 
zaključena na 45 osebkih. Razlog za 20 % izpad je smrt, izguba signala ali okvara na 
oddajniku. Večina (80 %) izmed teh osebkov je bila odlovljena v drugi polovici junija. 
Skupno so zabeležili 2147 lokacij, s povprečno 48 lokacij na vrano. Območja aktivnosti za 
mladiče so v povprečju znašala 960 ha, za enoletnike 670 ha in 640 ha za odrasle osebke. 
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Vrednosti so bile izračunane po metodi minimalnih konveksnih poligonov. Območja 
aktivnosti so se med osebki široko prekrivala. Osebki so bili pogosto opaženi v ruralni krajini, 
južneje od svojih prenočišč. Vrane so se na teh območjih podnevi prehranjevale. Raziskava je 
pokazala tudi razporeditev rabe prostora: 38 % kmetijske krajine, 30 % nizka do srednja 
urbana krajina, 22 % izrazita mestna krajina, 5 % gozdna krajina in 5 % izrazito odprt urbani 
prostor.  
 
Lim in Sodhi (2009) sta v Singapurju opravila telemetrično raziskavo o rabi prostora in izbiri 
habitata domače vrane (Corvus splendens). V raziskavo je bilo vključenih 13 naključno 
izbranih osebkov. Osebke so spremljali od 13. 5. 2000 do 8. 4. 2002. Ugotovili so, da se 
domače vrane vračajo na specifične dnevne lokacije in izbrana prenočišča. Območje 
aktivnosti so določevali po kernelovi metodi z območjem aktivnosti 95 % pojavljanja (od 1,3 
do 158,1 ha) in z osrednjim območjem aktivnosti 50 % pojavljanja (od 0,2 do 22,3 ha). 
Domače vrane branijo le gnezda oziroma drevesa, na katerih gnezdijo, območja, kjer se 
skupinsko prehranjujejo, pa se med različnimi osebki prekrivajo. Povprečna razdalja med 
centri osrednjih območji aktivnosti (oziroma lokacije najpogostejšega zadrževanja) in 
prenočišči je znašala 1,8 km. Zgodaj zjutraj in pozno zvečer se vrane običajno niso zadrževale 
v osrednjem območju aktivnosti. Vrane so se redno vračale na izbrana osrednja območja 
aktivnosti, čeprav so prenočevale na skupnih prenočiščih. Ugotovili so, da vrane, ki živijo v 
parih, ostanejo dalj časa v osrednjem območju aktivnosti in imajo na splošno manjša območja 
aktivnosti kot pa vrane, ki živijo solitarno. Za to vidijo dva razloga: prvi je ta, da so izbrale 
kvalitetnejše lokacije, in drugi, da so bile dominantnejše pri kompeticiji za vir hrane. V 
osrednjem delu dneva so se vrane zadrževale v osrednjem območju aktivnosti, saj so se takrat 
pretežno hranile. Uporabljale so še dopolnilne lokacije za prehranjevanje, ki so sovpadale s 
popoldanskimi skupinskimi zbirališči. Domače vrane so preletavale razmeroma kratke 
razdalje do svojih prenočišč (maksimalno 3,5 km). Po drugih raziskavah naj bi domače vrane 
letele od in nazaj do svojih prenočišč dlje. Razloge vidijo v veliki gostoti vran v Singapurju, 
številnih zelenih površinah in majhnem številu živali v skupinskih prenočiščih (pribl. 50). 
Analize izbire habitatov so pokazale, da vrane raje izbirajo pozidane. Razlog za to vidijo v 
večji razpoložljivosti antropogene hrane. V času celotne raziskave sta le dve vrani zamenjali 
svoji prenočišči. Z razumevanjem gibanja vran in njihove izbire habitatov bodo tudi 
upravljavske prakse boljše. Ob poznavanju osrednjih območji, teritorijev, s tem mislijo 
predvsem na gnezdeče pare, bi lahko te lokacije naredili manj privlačnejše ali odstranili 
gnezda. Opozorili so še, da bi se vrane lahko enostavno preselile drugam.  
 
Everding in Jones (2006) sta proučevala dnevno in sezonsko dinamiko skupinskih prenočišč 
avstralskih vran (Corvus orru) suburbanih predelov Brisbana v Avstraliji. Podatke so pridobili 
z opazovanjem skupinskih prenočišč in s pomočjo radio-telemetrije šestih osebkov. Raziskava 
je potekala med leti 1991 in 1994 ter se je nanašala na 92 ha veliko območje, kjer so vrane 
skupinsko prenočevale že par desetletij. Področje je bilo gozdnato, mejilo je na gozdni park in 
bilo v celoti obkroženo s predmestjem. Vrane so za prenočišča izbirale visoka drevesa 
evkaliptusa. Opazovali so jih 70 minut pred sončnim vzhodom in 45 minut pred zahodom. 
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Med preštevanjem osebkov na prenočiščih je med sezonami prihajalo do precejšnjih razlik 
(227 jeseni, 143 pozimi, 101 poleti in 48 v času pomladi). Vrane so običajno zapuščale 
prenočišča 50 minut pred zoro. Radio-telemetrija je pokazala zanimive rezultate, saj so 
ugotovili, da sta dva osebka v vseh primerih prenočevala na proučevanem območju. Ostali 
osebki pa so prenočili od 16 do 45 % možnih noči izven proučevanih prenočišč. Na splošno 
so odrasli osebki prenočevali na istih prenočiščih pogosteje. Osebek, ki je bil edini označen za 
neodraslega, se je kontinuirano premikal med vsemi šestimi drevesi. Opremljeni osebki so 
dnevno povprečno poleteli 3,6 km od prenočišč.  
 
Hansen in sodelavci (2002) so na Norveškem proučevali dnevne premike in stopnjo socialne 
povezanosti sivih vran. Spremljali so njihove dnevne lokacije, premike do zbirališč pred 
prenočišči (ang. pre-roosts) in skupna prenočišča (ang. roosts ali communal roosts). 
Telemetrija je bila izvedena v času jeseni in zime. Študija je bila opravljena na območju 
kmetijsko-gozdnate krajine, kjer so med leti 1994 in 1997 z radijskimi oddajniki opremili 43 
vran. Območje je merilo 11.000 ha. Na območju ni bilo smetišč, ki bi vranam olajševala 
prehranski nabor. Ugotovljenih je bilo 56 različnih skupinskih prenočišč in 25 prenočišč, kjer 
so vrane prenočevale paroma ali posamič. Pri 29-ih vranah so odkrili vsaj eno prenočišče, od 
katerih jih je bilo 27 z dokumentiranim zbirališčem pred prenočevanjem. Med temi vranami 
jih je bilo 13 teritorialnih samcev, 11 teritorialnih samic in 3 neteritorialni samci. Med 
opremljenimi vranami so bili trije gnezdeči pari. Večja kot je bila razdalja premikov od 
prenočiš do njihovih teritorijev, večja je bila verjetnost, da bodo prenočevale skupinsko. Če so 
se vrane udeležile skupnega zbirališča, se je povprečna razdalja preleta do skupinskih 
prenočišč podvojila. Če so vrane uporabljale ista zbirališča, so uporabljale tudi ista skupinska 
prenočišča. Gnezdeči pari so v primerjavi s teritorialnimi pari pogosteje ostali skupaj od 
zbirališč do skupinskih prenočišč. Pri vranah z nepartnerskim odnosom je povezava med 
zbirališči in prenočišči upadala z večanjem razdalje do prenočišč. Bila je večja, kadar sta obe 
vrani prenočevali skupinsko, kot pa, če je en izmed njiju prenočeval posamično.  
 
Marzluff in Neatherlin (2006) sta v ZDA opravila raziskavo o odzivu vranov (Corvidae) na 
človeška naselja. V raziskavo so bile vključene ameriške vrane, krokarji in vrsta šoje 
(Cyanocitta stelleri). Poleg telemetrije so opazovali še simulacijski učinek predacije na malo 
njorko (Brachyramphus marmoratus). Raziskava je bila opravljena v narodnem parku 
Washington v letih od 1995 do 2000. Vrane in krokarji so imeli manjša območja aktivnosti in 
višjo nataliteto v bližini naselij. Letno preživetje vran je bilo pozitivno povezano s stopnjo 
urbanizacije. Prihajalo je do povečanja lokalne gostote vran, saj so se območja aktivnosti med 
sosednjimi vranami močno prekrivala (šestkrat več kot pri krokarjih in trikrat več kot pri 
šojah). Gnezdeče vrane, ki so bivale stran od antropogenih virov, so preletavale po desetine 
kilometrov, da bi se lahko z njimi prehranjevale. Skupno so bile vse tri vrste prisotne pri 32,5 
% simulacije plenjenja gnezd njork. V raziskavi so ugotovili, da so vrane, ki so živele več kot 
5 km stran od naselbin, imele 5-krat večje območje aktivnosti od tistih, ki so živele manj kot 1 
km stran od naselbin. Vrane so pogosto delale dolge prelete z osrednjih območij aktivnosti 
(npr. gnezdišč) do oddaljenih antropogenih virov hrane (mest, kmetijskih površin in deponij). 
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To se ni pokazalo le pri enem osebku. Srednja vrednost velikosti območja aktivnosti za vrane 
je znašala 2593 ha. Hrana naj bi bila najpomembnejši faktor za povečanje gostote v bližini 
naselbin. Vrane omogočajo drugim vranam sočasno uporabo prostora, čeprav imajo območja 
aktivnosti do trikrat večje od krokarjev, ki gnezdijo znotraj enega kilometra od naselij. To 
priča o večji socialni povezanosti med vranami kot med krokarji.  
 
Hunt (2006) je na Novi Zelandiji preučeval socialno in prostorsko vključevanje 
novokaledonskih vran (Corvus moneduloides), ko so bile izpuščene iz ptičjih kletk. V kletkah 
so bile ptice zadržane od štirih do 210 dni. Zanimivo je, da so v tej raziskavi vrane lovili z 
»metalcem mreže«. Z radijskimi oddajniki je opremil in spremljal pet od dvanajstih vran. 
Spremljal jih je dva tedna po njihovi izpustitvi novembra 2013. Novembra se na Novi 
Zelandiji začne paritvena sezona. Uporabljali so tudi samosprožilne kamere za boljši vpogled 
v dogajanje. Od 13-ih osebkov so jih 12 opažali na mestu, kjer so bili ulovljeni, kar nakazuje 
na veliko teritorialno pripadnost. Ti osebki niso imeli težav pri vzpostavitvi socialne 
povezanosti z ostalimi teritorialnimi vranami; dve vrani sta tudi uspešno gnezdili. Ugotovili 
so, da so juvenilni osebki (pod enim letom starosti), zaprti daljše obdobje, imeli težave pri 
reintegraciji. Dodatno so rezultati telemetriranja pokazali, da je vseh pet vran takoj zasedlo 
svoja območja aktivnosti, ki pa so se med sabo deloma prekrivala. Po enem letu so trije 
oddajniki še vedno oddajali signal, vendar so od ptičev odpadli, dva nista več oddajala 
signala.  
 
Randler (2007) je na območju vzhodne Nemčije raziskoval izbiro habitatov črne vrane, sive 
vrane in križancev obeh vrst. Vključenih je bilo 1326 osebkov (293 križancev, 417 sivih vran 
in 616 črnih vran), saj vrane, ki so zgolj počivale ali se čistile, niso bile zajete v raziskavo. Z 
daljnogledom in teleskopom je opazoval območje in beležil vrane, ki so se prehranjevale, in 
ploskve, na katerih so se vrane prehranjevale, ter jih nato primerjal. S pomočjo hi-kvadrat 
testne statistike je izračunal pričakovano frekvenco pogostnosti posamezne vrste vrane v 
specifičnem habitatu. Ugotovil je značilne razlike med izbiro habitata. Črne vrane so se 
izogibale strniščem (njive, na katerih je bilo požeto žito), ki so bila višja od 15 cm, sive vrane 
pa so se na teh strniščih pojavljale pogosteje. Sive vrane so v primerjavi s črnimi preferirale 
koruzna strnišča. Saino (1992) je ugotovil, da so križanci manj izbirčni kot starševska 
generacija, kar je ugotovil tudi Randler (2007). Črne vrane so pozimi izbirale travnike in 
nepopašene pašnike ter se izogibale koruzi, žitom in sveže posejanem travinju (Saino 1992). 
V vzhodni Nemčiji so se vrane izogibale koruznim strniščem nad 15 cm višine, sive vrane pa 
so imele raje koruzna strnišča in preorana polja. Za križance ni dobil zadostnih podatkov. 
Med pomladjo in poletjem je črne vrane večkrat opazil na koruznih poljih in travnikih, ki so 
bili gnojeni, sive vrane pa so bile številčnejše na negnojenih travnikih in koruznih poljih. 
Glede na ostale raziskave v povezavi s prehranjevanjem v agrikulturni krajini je Saino (1992) 
zaključil, da so vrane izrazito oportunistične vrste, se pa zdi, da sive vrane vseeno izbirajo 
nekoliko revnejše prehranske habitate.  
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Smedshaug in sod. (2002) so na jugovzhodu Norveške izvedli telemetrijo na 26 osebkih sive 
vrane. Telemetrirali so tri gnezdeče sezone od aprila do junija. Raziskava je bila opravljena na 
fragmentiranem gozdno-kmetijskem območju. Povprečna velikost območja aktivnosti je 
znašala 15 ha. Primerjali so čas, ki so ga vrane namenile posameznim kategorijam prostora. 
Te so bile gozdni rob, kmetijske površine (ločili so travnike in polja), sklenjen gozd in 
zaraščajoče se površine. Vrane so lovili z Larsenovimi pastmi, ki so razdeljene na dva dela, 
tako da lahko ena vrana v pasti služi kot vabnik. Vrane so se uspešno vključile nazaj v okolje. 
Ob dobljenem signalu so poskušali dobiti še vizualno potrditev z daljnogledom. Območja 
aktivnosti so izračunavali s 95 % dobljenih lokacij, saj so osamelce odstranili (štiri vrane so se 
večkrat pojavile na farmi za krzno, ki je bila oddaljena od tri do pet km od njihovih območij 
aktivnosti). Vrane so več časa namenile sedenju in opazovanju na gozdnem robu kot 
prehranjevanju na travnikih in poljih. Ugotovili so, da se je območje aktivnosti zmanjšalo ob 
večjem gozdnem robu, kajti povečan gozdni rob vpliva na povečanje gostot vranjih populacij 
in s tem povečuje pritiske na tamkajšnje ptice gnezdilke. 
  
Scarpignato in George (2013) sta v obalnem pasu severne Kalifornije raziskovala velikosti 
območij aktivnosti in rabo prostora krokarjev v starih prvotnih gozdovih (ang. old-growth 
forest). O tamkajšnjih krokarjih naj ne bi bilo veliko znanega, razen domnevnega plenjenja 
jajc male njorke. Osredotočili so se predvsem na gnezdeče krokarje. Celotno območje so 
najprej preiskali, da so našli pare osebkov, ki so jih potem po par ur dnevno opazovali. Ulovili 
so jih s pomočjo lindre z daljinskim proženjem. Telemetrija treh osebkov je bila izvedena v 
letu 2009, za osem osebkov pa v letu 2010. Srednja vrednost območij aktivnosti je znašala 
182,5 ha, osrednje območje aktivnosti pa 31,4 ha. Ugotovili so, da se območja aktivnosti s 
povečano količino in dostopnostjo antropogene hrane sorazmerno zmanjšujejo. Velikosti 
območij aktivnosti so bile v tej raziskavi bistveno manjše kot pa v iglastih gozdovih 
zahodnega Washingtona (Marzluff in Neatherlin, 2006). Razlog vidijo predvsem v 
dostopnosti antropogene hrane. Nobeno izmed območij aktivnosti ni bilo oddaljeno več kot 
dva kilometra od cest ali kakršnekoli druge rabe prostora (avtocestni križ, lesnoproizvodni 
obrat in naselbine). Krokarji so se izkazali za izrazito teritorialne med proučevanim 
obdobjem. Ugotovili so majhno stopnjo prekrivanja območja aktivnosti med ostalimi 
(sosednjimi) krokarji, in sicer v primeru, ko je bilo na voljo veliko hrane na obrobju teritorijev 
osebkov. Najpogosteje so se zadrževali v bližini cest, gozdnem robu starih naravnih gozdov, 
čistinah ter prehodnih območjih listavcev in prerij. Krokarji so manj časa prebili v neposredni 
bližini človeka in strnjenih starih prvotnih gozdovih.  
 
Lorretto in sod. (2016) so v območju avstrijskih Alp proučevali rabo prostora 21 negnezdečih 
krokarjev, v neposredni bližini parka divjadi, kjer se krokarji oportunistično prehranjujejo. Na 
tem območju so bili tudi odlovljeni. Zanimala jih je predvsem tretja faza razširjanja osebkov, 
ko se tavajoči osebki na določenem območju ustavijo in se lahko tudi parijo, ali pa odtavajo 
naprej. V raziskavi je bilo 11 negnezdečih osebkov, starih od dveh do sedem let, 14 so jih 
ulovili s kletkami in so bili stari manj kot eno leto (prvo leto jih je preživelo le 47 %), ostale 
pa so spustili z aviarija. Spremljali so jih s pomočjo telemetrije. V 69 % primerov so jih uspeli 
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locirati, njihova območja aktivnosti so v povprečju merila 27 ha. Med posameznimi osebki so 
se območja aktivnosti močno prekrivala. Odrasli in skoraj odrasli osebki so zavzeli 
individualne lokacije, medtem ko so se območja juvenilnih osebkov bistveno bolj prekrivala. 
V splošnem naj bi imeli negnezdeči krokarji večja območja aktivnosti kot gnezdeči, saj naj bi 
morali preleteti večje razdalje zaradi hranjenja in iskanja partnerja. Vendar rezultati te 
raziskave nakazujejo na veliko socialno in prostorsko plastičnost mladih krokarjev, kar jim 
omogoča veliko uspešnost preživetja. 
  
Morishita in sod. (2004) so na Japonskem v Tokiu in okolici opravili telemetrijo na velekljuni 
vrani (Corvus macrorhynchos). Izbrali so nekoliko drugačen pristop preko PHS (Personal 
handy-phone system) telekomunikacijskega omrežja, ki je razširjeno v urbanih delih azijskih 
dežel in deluje kot lokalno mobilno omrežje (PHS MoU Group, 2008). Metoda omogoča 
sledenje 24 ur in je avtomatska. Pridobili so podatke o dnevnih premikih in razlike v premikih 
glede na različne letne čase. V živalskem vrtu so ujeli 23 vran, ki so jih nato spremljali v 
aprilu, maju, novembru in decembru. Vrane so locirali v polurnih razmikih od 3:00 do 20:00. 
Glede dnevnih premikov so ugotovili, da imajo vrane vsak dan več med sabo ločenih območij 
aktivnosti. Skupno so vrane zasledili na 31 območjih aktivnosti; od tega je bilo 17 prenočišč, 
10 zelenih površin, šest urbanih površin in eno obrečno območje. Vrane so glede na 
značilnosti premikov ločili na stacionarne in klateške. Stacionarne vrane niso spreminjale 
jutranjih in dnevnih habitatov ter prenočišč, saj so se zadrževale v bližini živalskega vrta z 
obilico okrepčevalnic in okoliškimi gozdički za počivanje in prenočevanje. Klateške vrane so 
menjavale vsaj enega izmed habitatov. Glede paritvene in neparitvene sezone so odkrili nekaj 
razlik. Dnevna območja aktivnosti v paritveni sezoni so znašala 13,3 ha, v neparitveni sezoni 
pa 147 ha. Tudi v razdalji dnevnih premikov je prihajalo do razlik. Srednja razdalja letenja je 
v paritveni sezoni znašala dobre tri km, v neparitveni pa dobrih sedem km.  
 
Caccamise in Stouffer (1991) sta v bližini New Jerseyja s telemetrijo raziskovala značilnosti 
prenočevanja in teritorialnost ameriških vran. Lovljenje je potekalo od novembra do 
februarja. Ulovili so 13 vran in jih opremili z radijskimi oddajniki ter obročki. Izslediti so 
uspeli sedem osebkov, kateri so se vrnili na lokacijo odlova, ki je bila del njihovega območja 
aktivnosti, katerega so si delili še z ostalimi vranami. Teritorialne osebke so uspeli izslediti v 
87 % poskusov. Velikosti območij aktivnosti so merile od 2600 do 4900 ha. Teritorialne 
vrane so kmetijo zapustile zgodaj popoldne in odletele od 14 do 18 kilometrov oddaljeno 
skupinsko prenočišče. Največje zabeleženo prenočišče je štelo več kot 5000 osebkov. 
Teritorialne vrane so se v času prehoda iz kmetije do prenočišč ustavile na deponiji in se 
hranile. Ti postanki so bili zjutraj krajši kot popoldne. Vrane so zjutraj iz prenočišč odletele 
med 6:17 in 7:10 in prispele na kmetijo med 7:10 in 7:54, kjer so ostale do 13. ali 14. ure. Na 
prenočišča so se vrnila med 15:39 in 17:08. Čeprav so teritorialne skupine živali na kmetiji 
skoraj ves čas preživele skupaj, do skupnega prenočišča niso letele skupaj ali pa niso naredile 
istih vmesnih postankov. Pri drugi skupini vran so bile razlike očitne že med odlavljanjem. 
Dva osebka, ki sta bila ulovljena, sta bila del jate 150-ih živali, ki so se prehranjevale na 
strnišču koruze. Klateški osebki so se na prvotno kmetijo vračali zelo redko, bilo jih je tudi 
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težje izslediti (le 31,8 % uspešnost). Te klateške vrane so se običajno zadrževale na smetiščih 
in verjetno niso bile del kakšne večje in stabilnejše skupine, so pa vseeno uporabljala ista 
prenočišča kot teritorialni osebki. Klateške vrane so sredi zime izginile in se očitno odselile s 
proučevanega območja.  
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4 METODE DELA 
4.1 OPIS OBMOČJA 
Delo je potekalo na območju Mestne občine Ljubljana in občine Ig. Območje raziskave leži v 
Ljubljanski kotlini na nadmorski višini od 280 m (Ljubljana - Polje in Črna vas) do višine 450 
m (Golovec - Mazovnik). Telemetrija se je izvajala po površini, ki je znašala okoli 30.000 ha 
in zajema urbano ter suburbano krajino. Na območju so številni parki, na praktično celotnem 
obrobju mestnega dela so kmetijsko obdelovane površine in trije strnjeni gozdni kompleksi – 
Šišenski hrib, Rašica in Golovec. Na severnem delu območje omejuje reka Sava, na južnem 
pa se precej območja nahaja v porečju Ljubljanice s pritokoma Gradaščica in Glinščica. 
Podnebje je celinsko z največ padavinami v poletnih in jesenskih mesecih. Zaradi kotlinske 
lege je v hladnih mesecih za mesto značilen toplotni obrat. Prevladujejo vetrovi iz 
jugozahodne smeri (Adamič in sod., 1996). Povprečna letna temperatura je po podatkih 
Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO) 12,6 °C, povprečna temperatura za januar 
5,4 °C in povprečna temperatura za julij 20,8 °C. 
 
4.2 IZBOR ODLOVNE METODE 
Vrane smo odlavljali na dva načina, in sicer z avstralskimi pastmi in z lindro (ang. bownet). 
 
4.2.1 Avstralske kletke 
 
Na razpolago smo imeli 4 avstralske kletke, s katerimi smo odlavljali od 11. 5. 2015 do 15. 7. 
2015. Dimenzija kletk je bila 2 m × 1,55 m × 2 m (dolžina × višina × širina). Kletka je bila z 
dorzalne strani po sredini zaprta z rešetko v obliki lestve z odprtinami 15 × 19 cm, skozi 
katere so vrane prehajale v kletko. Večkrat se je zgodilo, da so vrane pobegnile, zato smo 
zmanjšali odprtine vzdolž cele dolžine letve na 15 cm × 13 cm. Na lokacije odlova smo 
namestili še avtomatske kamere, ki so beležile dogajanje (video snemanje in fotografiranje). 
Uporabljali smo kamere proizvajalca Ouvision, model UV565HD. Kamera se ob zaznavi 
gibanja z infrardečim senzorjem samodejno proži do razdalje 25 m. Kamere smo namestili na 
drevesa ali človeške objekte (npr. ograje). Skupno so bile avstralske kletke postavljene na 
petih različnih lokacijah (Biotehniška fakulteta – Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne 
vire, Zoološki vrt Ljubljana, Regijski center za ravnanje z odpadki Ljubljana – v nadaljevanju 
deponija MOL, Grajski hrib in Centralno pokopališče Žale). Pri izbiri lokacij za postavitev 
pasti smo upoštevali bližino primestne krajine, z namenom odlova vran, ki prehajajo iz 
primestne v mestno krajino. Na omenjenih lokacijah smo opravili tudi premike kletk – 
približno 200 m, tako je bilo skupnih lokacij odlova z avstralskimi kletkami 10. V Zoološkem 
vrtu in pred Oddelkom za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire smo vrnili kletki na prvotno 
lokacijo. Za vabo smo uporabljali plastične vabnike in vabe (svinjska jetra, kruh, jajca, 
salama, sendvič, koruza, piščanec, ribe, šakalov kadaver). Kletke so bile postavljene na eni 
specifični lokaciji od treh do 33 dni.  
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Slika 1: Avstralska kletka, postavljena na območju Grajskega hriba 
 
 
4.2.2 Lindre 
Vrane smo odlavljali s pomočjo dveh linder od 24. 6. 2015 do 1. 10. 2015. Lindre so 
polkrožne pasti, ki se pritrdijo v podlago z železnimi kavlji. Past se sproži in z mrežico 
onemogoča pobeg ptiču. Premer pasti je znašal 0,5 m. Lindre smo postavljali le v parku Tivoli 
in na ljubljanski deponiji. Lindre smo nastavili na desetih lokacijah. Pasti so se vedno 
postavljale pred zoro, ko vran še ni bilo v bližini. Pregledovali smo jih vsako uro. Za vabo 
smo uporabljali sendvič, hrenovko in salamo. 
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Slika 2: Vrana 8 (CROW 03) v sproženi lindri na deponiji 
 
 
4.3 OPREMLJANJE VRAN 
 
Vrane smo opremljali z radijskim oddajnikom tipa VHF (Biotrack Harness mounted backpack 
V2870) in satelitsko povezanim sprejemnikom GPS (Ecotone Saker – L). Masa oddajnika je 
bila 11,4 g oziroma 17 g za GPS. Baterija GPS-sprejemnika se polni po principu pretvarjanja 
upadle sončne svetlobe v električno energijo, kar omogoča njeno dolgoživost. Sprejemnik je 
bil nastavljen na enourni interval sporočanja koordinat tekom celega dneva (24 ur). V 
primeru, ko sprejemnik ni pošiljal koordinat v enournem intervalu, smo sprejemnik 
ponastavili, vendar težave nismo odpravili. Ko smo vrane ujeli, smo popisali osnovne 
morfološke značilnosti (približna starost, zdravstveno stanje, posebna opažanja). Vrane smo 
vedno opremljali v trojicah. Oddajnik smo s teflonskimi trakovi in teflonskim sukancem 
pritrdili v obliki nahrbtnika, ki ga je vrana imela udobno pripasanega na hrbtu. Čas od ujetja 
do opremljanja in spustitve smo poskušali čim bolj minimizirati (približno 1,5 ure). Vrane 
smo bodisi spustili na Biotehniški fakulteti, Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 
kjer smo vse vrane opremili, ali pa smo jih vrnili na lokacijo, kjer so bile ujete.  
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Slika 3: Vrana, opremljena z VHF oddajnikom na strehi 
 
 
4.4 SPREMLJAVA  
 
Za radijsko spremljanje smo uporabljali sprejemnik YAESU FT – 290 RII s kombinacijo tri- 
elementne Yagi antene in izjemoma 360 stopinjske antene, ki se je pritrdila na streho 
avtomobila in je sprejemala signal iz vseh smeri. Sprejemnik deluje na frekvenčnem obsegu 
148–152 MHz. Za lovljenje najmočnejšega signala je bilo potrebno zmanjšati frekvenco 
posameznega oddajnika za 0,002 oziroma 0,0015. Z rednim spremljanjem vran z VHF 
oddajniki smo pričeli 14. 9. 2015 in končali 15. 4. 2016. V povprečju se je vrane spremljajo 
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enkrat do dvakrat tedensko. Čas spremljave je potekal predvsem podnevi, opravili pa smo tudi 
nekaj nočnih spremljav. Popisovanje je potekalo preko vnosov v popisni obrazec, kamor smo 
vnašali ime popisovalca, zaporedno številko vrane, X in Y koordinato (Gaussov koordinatni 
sistem), uro, azimut, opombe in ostala opažanja. Določili smo tudi natančnost lociranja 
razdalje glede na moč signala sprejemnika (neposredno opažanje/10–100 m, 100–500 m, 
500–1000 m). Z avtomobilom smo pregledali širše območje Ljubljane z okolico. Spremljava 
je potekala sistematično v pasovih; običajno smo najprej pobrali signal z vzpetin (deponija 
MOL, Rožnik, Grajski hrib). Po potrebi smo določevali točno lokacijo vrane z metodo 
triangulacije, kjer se točna lokacija osebka določi s presečiščem treh azimutov.  
 
 
4.5 OBDELAVA PODATKOV 
 
Vse pridobljene podatke o lokacijah z radijsko spremljavo smo vnesli v MS Excel, kar je bila 
tudi osnova za pripravo GIS slojev. V primeru, ko točne lokacije s triangulacijo nismo 
določili, ampak smo imeli na voljo le azimut ter oceno razdalje od stojišča do telemetriranega 
osebka, smo dobili lokacijo s pomočjo kotnih funkcij. 
 
Podatke, pridobljene z GPS telemetrijo, je bilo treba predhodno urediti, da je bila mogoča 
nadaljnja obdelava. V MS Excel smo vnesli datum, časovne mejnike na uro natančno (po 
Centralnem evropskem času UTC + 1), podatke o zemljepisni širini in dolžini, določili smo 
letne čase glede na koledar in podatek o noči oziroma dnevu, glede na uro v posameznem 
letnem času. Med posameznimi poslanimi lokacijami smo določili še razdalje v kilometrih, 
kar nam je omogočilo nadaljnjo analizo premikov. Za analizo in čim boljši vpogled v 
cirkadiano gibanje osebkov smo uporabili podatke, ki so bili poslani na eno oziroma dve uri. 
Pri interpretaciji opozarjamo na dejstvo, da je prihajalo do razlik med zadnjo poslano lokacijo 
zvečer in prvo poslano lokacijo naslednje jutro.  
 
Po pripravi slojev smo s programom ArcMap 10.4 izrisali karte območij aktivnosti. Pripravili 
smo celoletne (GPS in VHF telemetrija) in sezonske (GPS telemetrija) karte območij 
aktivnosti. Izris območja aktivnosti je temeljil na metodi minimalnih konveksnih poligonov, 
kjer je v analizo vključena vsaka točka lociranja, okoli katerih se vzpostavi robni poligon 
površine celotnega območja. Za izris zgostitve zadrževanja osebkov smo uporabili kernelsko 
metodo, s katero dobimo dober vpogled v območja, kjer osebki preživijo največ časa. Zaradi 
točkovne razporeditve teh centrov samih površin po kernelski metodi nismo izračunavali, saj 
so te primernejše za druge živalske vrste (Jerina, 2006, 2016).  
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5 REZULTATI 
5.1 USPEŠNOST ODLOVA  
 
V času odlavljanja sive vrane (11. 5. 2015–1. 10. 2015) smo kletke in pasti nastavili na 22-ih 
posameznih lokacijah. Odlovili in opremili smo devet osebkov, pet jih je bilo odlovljenih z 
avstralskimi kletkami in štiri z lindrami.  
 
Skupno število dni, ko so bile kletke in pasti aktivne (nesprožene in opremljene z vabo), je 
znašalo 179 dni. Od tega je 169 dni predstavljalo lovljenje z avstralskimi kletkami in le 10 dni 
z lindrami.  
 
Skupna uspešnost odlova je znašala 5 % (9 osebkov/179 dni), uspešnost odlova s kletkami 
2,9 % in uspešnost odlova z lidrami 40 %. Večino osebkov smo ujeli v Zoološkem vrtu 
Ljubljana (3) in na deponiji MOL. 
 
Nekaj je bilo tudi neciljnega odlova. V lindro se je enkrat ujela kavka (Corvus monedula) in 
enkrat kanja. Živali smo uspešno rešili. Večkrat se je zgodilo, da so se že opremljene vrane 
ponovno vrnile v avstralsko kletko (enkrat na Biotehniški fakulteti, Oddelek za gozdarstvo in 
obnovljive gozdne vire in na Žalah, kjer se je opremljena vrana vrnila v kletko še dva 
zaporedna dneva po tem, ko smo jo opremili). 
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Slika 4: Ujeta kanja na deponiji in vrane v zraku 
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 Preglednica 1: Statistika odlova 
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1 Oddelek za gozdarstvo 460.009 100.747 11.5.2015; 10:00 15.5.2015 avstralska kletka svinjska jetra 1 4 1 1 25 
2 Oddelek za gozdarstvo 459.966 100.798 18.5.2015; 10:00 10.6.2015 avstralska kletka kruh in jajca 1 24 1 0 4 
3 Oddelek za gozdarstvo 460.009 100.747 10.6.2015; 11:00 3.7.2015 avstralska kletka koža, jajca, kruh 0 24 0 0 0 
4 ZOO 459.421 101.269 12.5.2015; 11:00 15.5.2015 avstralska kletka piščanci 2 3 2 2 67 
5 ZOO 459.499 101.112 18.5.2015; 12:30 1.6.2015 avstralska kletka piščanci in riba 0 15 0 0 0 
6 ZOO 459.421 101.269 1.6.2015; 10:00 3.7.2015 avstralska kletka piščanci 1 33 1 1 3 
7 Grajski hrib 462.661 100.101 13.5.2015; 11:30 20.5.2015 avstralska kletka sendvič 0 8 0 0 0 
8 Grajski hrib 462.720 100.071 1.7.2015; 11:00 15.7.2015 avstralska kletka pljuča 0 15 0 0 0 
9 deponija 460.054 97.454 13.5.2015; 14:15 15.5.2015 avstralska kletka sendvič 0 2 0 0 0 
10 deponija 459.653 97.505 20.5.2015; 10:00 1.7.2015 avstralska kletka šakal, kruh in jajca 0 13 0 0 0 
11 Žale 464.301 103.413 20.5.2015; 10:00 1.7.2015 avstralska kletka kruh in jajca 3 13 1 1 8 
12 Tivoli 461.419 101.259 24.6.2015;9:00 24.6.2015 lindra kruh 1 1 1 1 100 
13 Golovec 463.380 99.941 1.7.2015; 12:00 15.7.2015 avstralska kletka pljuča 0 15 0 0 0 
14 deponija 459.894 97.436 16.07.2015; 6:00 16.7.2015 lindra poli salama 1 1 0 0 0 
15 deponija 459.889 97.433 7.9.2015; 18:00 7.9.2015 lindra hrenovka 1 1 1 1 100 
16 deponija 459.887 97.438 8.9.2015; 6:00 8.9.2015 lindra hrenovka 0 1 0 0 0 
17 deponija 459.853 97.612 10.9.2015; 11:00 10.9.2015 lindra hrenovka 1 1 1 1 100 
18 deponija 459.847 97.608 23.9.2015; 8:30 23.9.2015 lindra hrenovka 0 1 0 0 0 
19 deponija 459.836 97.602 23.9.2015;8:50 23.9.2015 lindra hrenovka 1 1 0 0 0 
20 deponija 459.937 97.483 23.9.2015; 13:00 23.9.2015 lindra hrenovka 0 1 0 0 0 
21 deponija 459.930 97.497 01.10.2015; 8:00 1.10.2015 lindra sendvič 0 1 0 0 0 
22 deponija 459.901 97.512 01.10.2015; 8:20 1.10.2015 lindra sendvič 1 1 1 1 100 
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Slika 5: Karta lokacij odlavljanj vran na območju Ljubljane 
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5.2 REZULTATI SPREMLJAVE 
 
Preglednica 2: Osnovni podatki o odlovljenih osebkih 
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Opombe 
Vrana 1 1 dan 149.232 13 21 ha Osebek je imel poškodovane peruti; ponovno ujet v 
zap. št. pasti 3. 
Vrana 2 1 dan 149.432 16 50 ha Spustili smo jo na Grajskem hribu en dan po odlovu 
v živalskem vrtu. 
Vrana 3 3 dni 149.542 18 13 ha Večja od prvih dveh osebkov, lepo perje. 
Vrana 4 1 dan 149.663 / / Večja vrana, ki se je dvakrat ponovno ujela v kletko, 
vendar je po tem nismo nikoli več zasledili. 
Vrana 5 
(CROW 04) 
8 dni / 2517 1655 ha Manjša vrana, ki je bila precej agresivna ob 
opremljanju. 
Vrana 6 < 2 uri 149.213 16 158 ha Lanski osebek. 
Vrana 7 < 2 uri 149.323 / / Letošnji mladič, ki ga ravno tako nismo nikoli več 
izsledili. 
Vrana 8 
(CROW 03) 
< 2 uri / 1497 2984 ha Letošnji mladič, precej divji. 
Vrana 9 < 2 uri 149.713 12 260 ha Letošnji ali enoletni osebek.  
 
 
 
5.2.1 VHF telemetrija 
 
V času rednega spremljanja smo vrane sledili 27-krat. Štiri dni nismo dobili signala za 
nobeno vrano. Skupno smo zabeležili le 75 lokacij od 189 možnih (54 lokacij je 
avtomatsko odpadlo, saj osebka 4 in 7 nismo zasledili niti enkrat). Ugotovili smo, da so 
vrane praviloma uporabljale ista območja po tem, ko smo jih opremili. Le pri vrani 3 je 
prišlo do menjave območja aktivnosti. Ujeli smo jo v živalskem vrtu, spustili pa na 
Grajskem hribu. Vrana se je uspešno privadila na novo območje, kjer se je pozneje tudi 
večino časa zadrževala. V ostalih primerih vrane niso menjale svojih lokacij, čeprav so 
bile vse izpuščene na Biotehniški fakulteti, Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne 
vire (vrane 1, 3, 5, 6, 8 in 9). Območji aktivnosti vrane 2 in vrane 9 sta se na južnem 
vznožju Grajskega hriba deloma prekrivali. Na vzpetini je bilo večkrat z iste lokacije 
moč zaznati signal od obeh vran. Podobno se je enkrat zgodilo tudi z vranama 3 in 6. V 
primerih, ko smo vrano izsledili, je bilo to v 90 % doseženo z yagi anteno. Sledenje s 
360-stopinjsko anteno se je izkazalo za prešibko, razen v neposredni bližini osebka. 
Uporabili smo jo lahko v večernih terminih ob Oddelku za gozdarstvo, da smo potrdili 
prenočevanje vrane 3. 
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Slika 6: Karta območja aktivnosti radijsko telemetriranih vran 
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5.2.2 GPS telemetrija 
 
Za obe vrani smo skupno dobili 4014 lokacij (3111 dnevnih in 903 nočne lokacije). 
Vrano 5 (CROW 04) smo spremljali 366 dni (10. 6. 2015–9. 6. 2016). Od tega je bilo 
308 dni, da je sprejemnik sporočil koordinate lokacije (vsaj eno), povprečno pa je na 
dan poslal 6,9 lokacij. Predvsem v zimsko-jesenskem obdobju je bilo število poslanih 
lokacij (za oba sprejemnika) manjše (Slika 7). 
 
 
Slika 7: Frekvenčna porazdelitev pošiljanja lokacij preko GPS-sprejemnikov skozi mesece 
 
 
Najmanj lokacij je bilo za oba GPS-sprejemnika poslanih decembra 2015, približno 
enako sta GPS-a pošiljala lokacije januarja in februarja 2015, marca pa je bilo poslanih 
že bistveno več lokacij.  
 
Preglednica 3: Število poslanih lokacij po zimskih mesecih, z nekaterimi meteorološkimi kazalniki 
(Cegnar, 2015, 2016a, 2016b, 2016c) 
 
Mesec 
Št. lokacij 
vrana 5 
Št. lokacij 
vrana 8 
Povprečna 
temperatura 
(°C) 
Št. jasnih dni 
Št. oblačnih 
dni 
Št. meglenih 
dni 
Dec 15 19 52 2,6 2 11 16 
Jan 16 30 63 1,1 2 12 8 
Feb 16 36 72 5,5 0 18 9 
Mar 16 102 120 7,5 2 11 1 
 
Območje aktivnosti vrane 5 je bilo območje Rožnika s Šišenskim hribom, območje do 
vzhodne ljubljanske in deloma južne obvoznice – preko te območje ljubljanske 
deponije. Območje aktivnosti se je zaključilo v Trnovem, preko centra Ljubljane do 
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spodnje Šiške. Večino časa je preživela v živalskem vrtu, kjer je več gozdne krajine, 
odpravila pa se je tudi na pozidane površine. Nekaj manj lokacij smo dobili z vrano 8 
(CROW 03). Osebek smo spremljali 274 dni (11. 9. 2015–10. 6. 2016). Od tega je bilo 
266 dni z vsaj eno lokacijo. Povprečno je sprejemnik dnevno poslal 5,5 lokacij. Za 
vrano 8 je značilno večje območje aktivnosti, ki se je zajedalo do centra Ljubljane, 
preko Rakove jelše in Trnovega do jugovzhodnega dela Ljubljanskega barja. Več časa 
se je vrana zadrževala v suburbani – kmetijski krajini, na njivah in poljih okoli Črne 
vasi. 
 
 
Slika 8: Karta območja aktivnosti obeh osebkov, ki smo ju spremljali z GPS-sprejemnikoma 
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Pri vrani 8 (CROW 03) smo v času proučevanja ugotovili pet lokacij, kjer se je ta 
pogosteje zadrževala (Slika 9). Prvo je območje okoli križišča med Črno vasjo, Ižansko 
cesto in Peruzzijevo cesto ter manjšimi območji v ožji okolici, kjer smo zabeležili več 
kot pet lokacij na hektar. Drugo pomembno območje zgostitve je na ljubljanski 
deponiji. Ostala tri območja zgostitve so bila manjkrat obiskana. Gre za gozdiček ob 
Cesti v mestni log, restavracijo Livada ob Ljubljanici in obrežje ob izlivu Gradaščice v 
Ljubljanico na Eipprovi ulici.  
 
 
Slika 9: Območje pogostejšega nahajanja vrane 8 
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Vrana 5 (CROW 04) je imela bistveno večjo gostoto pojavljanja na določeni lokaciji 
(Slika 10). Ogromno število lokacij lahko najdemo znotraj živalskega vrta (preko 
500/hektar). Precej lokacij je še na Viču in deponiji MOL. 
 
 
Slika 10: Območje pogostejšega nahajanja vrane 5 
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5.2.2.1  Sezonska območja aktivnosti 
 
Vrana 8 (CROW 03) je imela v pomladnem času območje aktivnosti veliko 2312 ha, 
poleti 913 ha, jeseni 1848 ha in pozimi 1182 ha. V poletno območje aktivnosti lokacije 
iz živalskega vrta niso bile vključene, čeprav je bila vrana na lokaciji nekajkrat 
zabeležena. Vrana se v zimskem času ni nikoli pojavljala v ožjem delu Ljubljane – 
urbani krajini. Nekaj lokacij v Trnovem je bilo zabeleženih poleti in jeseni. Nekoliko 
slabše je razumevanje o prenočevanjih vrane v pozno jesenskem in zimskem času, saj 
od 24. 11. 2015 do 13. 2. 2016 nismo dobili nobene nočne lokacije. V zimsko-letnem 
času smo dobili 33 nočnih lokacij. 
 
Slika 11: Karta sezonskih območji aktivnosti z dnevnimi in nočnimi lokacijami po posameznih 
letnih časih za vrano 8 (CROW 03) 
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Vrana 5 (CROW 04) je imela v pomladnem času območje aktivnosti veliko le 73 ha, 
poleti 1168 ha, jeseni 1325 ha in pozimi 976 ha. Izstopa raba prostora v pomladnem 
času, ko se je vrana zadrževala izključno v živalskem vrtu in bližnji okolici. Sicer se je 
pretežno gibala po urbani krajini, izjema je le ljubljanska deponija, kjer se je zadrževala 
v vseh ostalih letnih časih. Za razliko od vrane 8, vrana 5 na deponiji ni nikoli prenočila. 
Je pa ravno tako večkrat prenočila v ožjem urbanem delu v času poletja in jeseni. Tudi 
pri vrani 5 je vpogled v prenočevanje pozimi precej slab (brez lokacije od 24. 11. 2015 
do 15. 2. 2016), saj smo dobili le 28 nočnih lokacij.  
 
Slika 12: Karta sezonskih območji aktivnosti z dnevnimi in nočnimi lokacijami po posameznih 
letnih časih za vrano 5 (CROW 04) 
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5.2.2.2  Skupna območja aktivnosti 
 
Kar se številčnosti vran tiče, na območju Mestne občine Ljubljana izstopa komunalna 
deponija. Dnevno smo predvsem v dopoldanskem času videvali po več 100 osebkov. 
Večkrat sta se na deponiji pojavili z GPS-om spremljani vrani (Slika 13), nikoli pa na 
deponiji nismo zasledili radijsko spremljanih vran. Na južnem delu deponije smo skoraj 
vsakič opazili tudi skupino krokarjev (do 20 živali). Druga lokacija, kjer so se zbirale 
številne vrane v poletno-jesenskem obdobju, je Športni park Svoboda na Viču. Na 
travnatem igrišču je bilo velikokrat moč opazovati vrane v pozno popoldanskih urah 
med hranjenjem. Med igrišči in Cesto v mestni log se nahaja strnjen gozdni kompleks, 
kjer sta obe z GPS-om spremljani vrani večkrat prenočevali (Slika 14). Naslednje 
območje skupnih aktivnosti se nahaja ob izlivu Gradaščice v Ljubljanico na Eipprovi 
ulici (Slika 15). Obrežje je poraslo z drevoredom breze in divjega kostanja. V bližini 
smo večkrat v večernem času zasledili tudi vrano 9. Več vran je vsakodnevno moč 
videti tudi v ljubljanskem živalskem vrtu. V živalskem vrtu so se nahajale vrana 1, 
vrana 5 in nekajkrat tudi vrana 8 (Slika 16). Vrano 1 smo z radijskim sprejemnikom 
večkrat zasledili podnevi in tudi ponoči. V samem živalskem vrtu je več visokih smrek, 
v neposredni bližini pa je tudi gozdni kompleks Rožnik.  
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Slika 13: Skupno območje aktivnosti 1 – deponija MOL 
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Slika 14: Skupno območje aktivnosti 2 – okolica Športnega parka Svoboda 
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Slika 15: Skupno območje aktivnosti 3 – ob pritoku Gradaščice 
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Slika 16: Skupno območje aktivnosti 4 – Zoološki vrt Ljubljana 
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5.2.2.3  Premiki 
 
Dnevna dinamika je bila pri vranah precej variabilna. Bodisi sta se v nekem obdobju 
obnašali zelo stacionarno, bodisi sta naredili večje prelete. Za vrano 5 je bil maksimalen 
prelet med dvema poslanima lokacijama 6,8 km (šlo je za lokaciji med 12. uro in 5. uro 
naslednji dan zjutraj; 15. 3. 2016 in 16. 3. 2016). Vrana 8 je najdaljši premik preletela 
26. 7. 2015 med 9. in 10. uro dopoldne – 4,2 km. Prvi graf prikazuje povprečje 
premikov znotraj enournih razmakov za 19 dni, od konca avgusta 2015 do začetka 
septembra 2015 (Slika 17). Vidimo lahko dva vrhova, ki izstopata – zgodaj zjutraj in v 
večernem času pred mrakom. Viden je še manjši vrh v pozno popoldanskem času.  
 
 
Slika 17: Dnevno-nočni ritem vrane 5 (CROW 04) v času od 19. 8. 2015–6. 9. 2015 
 
 
Drugi graf prikazuje bistveno drugačno sliko (Slika 18). Razdalje med premiki so 
bistveno manjše (komaj preko 100 m v opoldanskem času) in tudi jutranje-večernega 
preskoka ni videti. Za graf smo uporabili podatke v spomladanskem času, ki so 
sestavljeni iz dvournih intervalov. Za vrano 5 (CROW 04) smo izračunali povprečno 
razdaljo med premiki v času gnezditvenega obdobja (1. 3. 2015–15. 5. 2015) in znaša 
0,08 km, v neparitvenem obdobju (preostal del leta) pa je ta razdalja znašala 0,43 km.  
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Slika 18: Dnevno-nočni ritem vrane 5 (CROW 04) v času od 8. 5. 2016–19. 5. 2016 
 
Tretji graf je zopet veliko bolj podoben prvemu (Slika 19). Sestoji iz podatkov, poslanih 
ob koncu poletja, začetku jeseni. Ponovno lahko vidimo dva značilnejša vrhova zgodaj 
zjutraj in zvečer. Ugotovili smo, da so razdalje med zadnjo poslano lokacijo v dnevu in 
prvo poslano lokacijo naslednji dan precejšnje (povprečje 2,4 km).  
 
 
Slika 19: Dnevno-nočni ritem vrane 8 (CROW 03) v obdobju 11. 9. 2015–4. 10. 2015 
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Tudi zadnji graf (Slika 20) ima podobno obliko – vrh zjutraj in zvečer, primerljive so 
tudi razdalje preletov. Graf je sestavljen iz podatkov, ki so bili poslani znotraj dvournih 
intervalov. Povprečna razdalja med zadnjo in prvo poslano lokacijo med dvema 
dnevoma je znašala 1,5 km.  
 
 
 
Slika 20: Dnevno-nočni ritem vrane 8 (CROW 03) v obdobju 28. 3. 2016–20. 4. 2016  
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6 RAZPRAVA 
6.1 USPEŠNOST ODLOVA 
 
V relativno dolgem obdobju odlavljanja vran (maj 2015–oktober 2015) smo ujeli in 
opremili manj vran, kot bi si želeli. Odlavljanje z avstralskimi kletkami se je izkazalo za 
zahtevnejše in manj uspešno kot z lindrami. Uspešnost ni bila niti približno primerljiva 
z ostalimi poskusi odlova (Rowley, 1968; Tsachalidis, 2006). Ob tem dodajamo še, da 
avstralske kletke izključujemo kot metodo za kontroliranje populacije, navkljub 
zadovoljivi selektivnosti. Uspešnost znižuje dejstvo, da smo odlavljali v nezimskem 
času, ko je na voljo več hrane. Uspešnost odlova je pozimi večja (Johnson, 1994).  
 
Uspeh odlova se je izboljšal po tem, ko smo zmanjšali odprtino na lestvi, ki omogoča 
prehajanje v past. Avstralske kletke so oblikovane za avstralske vrane, ki so nekoliko 
večje. Do podobnih rezultatov so prišli tudi drugod. Na primer, v Grčiji je ob velikosti 
odprtine 25 × 15 cm pobegnilo 50 % sivih vran, pri velikosti 17,5 × 15 pa 0 % 
(Tsachalidis in sod. 2006). Slednja dimenzija je po eni stranici ravno na polovici v 
primerjavi z našimi. Ključnega pomena je bilo določiti pravo dimenzijo, da vrana še 
vedno gre v kletko, vendar pa z nje ne more pobegniti. Zanimivi so bili videoposnetki, 
ki smo jih pridobili z avtomatskimi kamerami v živalskem vrtu, kjer smo videli, s 
kakšno lahkoto je vrana (ob nepredelani kletki) pobegnila. Tudi ponovno ujetje vrane, 
ko je ta že bila opremljena, ni neobičajen pojav, saj se je to zgodilo s petimi osebki 
velekljune vrane v živalskem vrtu na Japonskem (Morishita in sod., 2004).  
 
Na splošno lahko trdimo, da je uspeh pri odlavljanju z avstralskimi kletkami povezan s 
časom izpostave pasti, saj so se na vseh treh lokacijah (Oddelek za gozdarstvo, ZOO in 
Žale) vrane ulovile v od enem do treh dni. Dogajanje v živalskem vrtu tega sicer ne 
potrjuje povsem, vendar so bile tam razmere nekoliko drugačne, saj so vrane po 
pričevanju tamkajšnjih oskrbnikov vajene vsakodnevno krasti piščance, namenjene za 
hranjenje živali.  
 
Kot uspešnejša metoda odlova so se izkazale lindre. Pasti je najboljše nastaviti pred 
sončnim vzhodom, ko vran še ni na spregled. V času, ko je past naprožena, je potrebno 
ostati v bližini, saj se žival po sprožitvi poskuša rešiti in se ob tem izredno upeha. V eni 
raziskavi so s pomočjo linder lovili krokarje, uporabljali so malenkost bolj sofisticirane 
pasti, saj so bile daljinsko prožene, s čimer se bistveno zmanjša čas od ujetja do 
opremljanja ptice (Scarpignato in George, 2013). Glede različnih vab nismo opazili 
značilnih razlik. Slabost pri lindrah je le njihova neselektivnost. 
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6.2 VHF TELEMETRIJA 
 
Opravljenih je bilo več raziskav, kjer se je VHF telemetrija na vranah (Corvidae) 
izkazala za primerno (Hansen in sod., 2002; Smedshaug, 2002; Yaremych in sod., 2004; 
Everding in Jones, 2006; Randler, 2007; Lim in Sodhi, 2009). V urbani krajini vseeno 
prihaja do motenj radijskih valov, saj ob številnih železo-betonskih konstrukcijah 
prihaja do motenj in odbojev signala – »šuma«. To so ugotovili tudi na Japonskem 
(Morishita in sod., 2004). Žal dveh opremljenih osebkov nismo kasneje zasledili niti 
enkrat. V enem primeru je šlo za starejšo žival, v drugem pa za mladiča. Razlog bi 
lahko bil v smrti zaradi starosti in po drugi strani zaradi neizkušenosti. Čeprav je število 
lokacij precej majhno, je še vedno primerljivo z rezultati drugih raziskav: po približno 
40 lokacij na približno 20 spremljanih dni za eno vrano (Yaremich in sod., 2004; Lim in 
Sodhi, 2009). Ugotovljena območja aktivnosti, za katera lahko z gotovostjo rečemo, da 
so precej podcenjena, so vendarle primerljiva z ugotovitvami Yaremicha in sodelavcev. 
Vseeno bi bilo primernejše poimenovanje osrednje območje aktivnosti, saj 21–260 ha ni 
niti blizu ugotovljenim številkam z GPS telemetrijo. Kakor koli, še vedno je mogoče, da 
gre za teritorialne osebke, ki živijo v parih in se zadržujejo večino časa na manjšem 
območju.  
 
6.3 GPS TELEMETRIJA  
 
Veliko boljši vpogled v rabo prostora smo dobili pri vranah, opremljenih z GPS- 
sprejemnikoma. V primerjavi z VHF oddajnikom je cena sprejemnika bistveno višja, 
vendar ob upoštevanju porabljenega časa za terensko delo hitro opraviči stroške.  
Največjo omejitev je tako predstavljalo pomanjkljivo pošiljanje lokacij skozi celotno 
obdobje spremljanja. Za dober vpogled v rabo prostora bi bilo dobro imeti podatke 
skozi celo leto. Žal pa že v jesenskem času GPS ni pošiljal dovolj podatkov dnevno. 
Tudi pozimi je bila slika podobna. GPS-sprejemnik deluje na solarne celice in je 
neposredno povezan s količino svetlobe, nizka temperatura pa neugodno vpliva na 
porabo baterije, saj se ta polni le do 50 % (Solarcraftnet, 2016).  
 
6.3.1 Sezonska spremljava 
 
Vrani sta se skozi celo leto zadrževali na istih območjih, do razlik je prihajalo v 
velikosti območji aktivnosti. Za obe vrani je značilno manjše območje aktivnosti v 
zimskem času, kar ni v skladu z ugotovitvami z Norveške (Smedshaug, 2002). Vrane 
naj bi zaradi manjše dostopnosti hrane v zimskem času pokrivale večjo površino. V 
pomladnem času vrane večkrat vidimo na njivah, kjer delajo škodo na posevkih koruze 
(Miklavčič, 2010). Poletno območje aktivnosti je bilo manjše, saj je vrana praktično le 
preletavala iz območja okoli Črne vasi do deponije. Obe lokaciji sta dobra prehranska 
vira. Jeseni so spet aktualna kmetijska območja zaradi strnišč. Prehranske navade vran 
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so izrazito oportunistične in se ob tem dobro prilagajajo na razpoložljivi vir hrane glede 
na letni čas (Randler, 2007).  
 
6.3.2  Skupna območja aktivnosti 
 
Glede skupnih območji aktivnosti so pomembna skupinska prenočišča in skupinsko 
hranjenje. Z GPS spremljavo smo potrdili naslednje lokacije skupinskih prenočišč: 
gozdna zaplata v bližini Športnega parka Svoboda, nabrežje Gradaščice ob Eipprovi 
ulici, parkovne površine okoli Državnega zbora Republike Slovenije in Park slovenske 
reformacije. Predvsem v slednjem je bilo v pozno jesenskem času največje število 
osebkov. Mlajšim neteritorialnim osebkov se v jesenskem in zimskem času na 
skupinskih prenočiščih pridružijo tudi odrasli osebki. Plašenja iz prenočišč ne svetujejo, 
saj so se vrane vrnile v istem obsegu (Hansen in sod., 2002). Mlajši osebki, ki so na 
skupinskih prenočiščih številčnejši, ta skozi vse leto spreminjajo, zato je verjetnost, da 
bi jih zamenjali za druga, velika (Lim in Sodhi, 2009). 
 
Z vidika skupinskega hranjenja je v območju MOL najpomembnejša deponija MOL, 
kjer se vrane poleg ostalih ptic vsakodnevno zadržujejo. Deponija ni pomembna le kot 
prehranski vir za sivo vrano, temveč tudi kot pomembna točka za krepitev socialnih 
vezi. Deponija predstavlja ogromen vir hrane, zato na takšnih območjih ne prihaja do 
kompetence in se območja aktivnosti delijo (Marzluff in Neatherlin, 2006). Lim in 
Sodhi (2002) vidita možnost regulacije populacij vran v kontroli takih osrednjih 
območij aktivnosti s plašenjem ali streljanjem. Vendar bi temu kratkotrajnemu 
pozitivnemu vplivu lahko sledil tudi negativen, tj. zgostitev populacije v ožjem urbanem 
okolju. V popoldanskem času smo večkrat videli večje skupine vran (vsaj 50 osebkov), 
kako se hranijo na travnatem igrišču v Športnem parku Svoboda. Tu sta bili zabeleženi 
tudi obe z GPS-om spremljani vrani. Verjetno gre za pojav pozno popoldanskega 
dopolnilnega hranjenja, ki ima večji pomen v celinskih predelih (Caccamise, 1997). Po 
skupnih pred-nočitvenih prehranjevanjih vrane skupaj odletijo na skupna prenočišča 
(Moore in Switzer, 1998).  
 
6.3.3 Premiki 
 
Z analizo premikov skozi cirkadiani ritem vran ugotavljamo precejšnjo variabilnost. V 
nekaterih primerih vrane opravijo prvi premik s svojih prenočišč do območij, kjer se 
zadržujejo tekom dneva, nato v večernem času opravijo povratni premik do prenočišča. 
V posameznih obdobjih se na isti lokaciji zadržujejo tudi po več dni. Do podobnih 
ugotovitev so prišli v Tokiu (Morishita in sod., 2004). Opozoriti moramo še na dodatno 
povečano razdaljo premika v popoldanskem času, ki bi lahko predstavljala dopolnilno 
pred-nočitveno prehranjevanje. To bi lahko predstavljalo dodatno hranjenje v okolici 
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Biotehniške fakultete, kjer je več kmetijskih površin. Pred-nočitveno skupinsko 
hranjenje je pogost pojav pri vranah, ki skupinsko prenočujejo (Smedshaug, 2002). 
 
Pozimi smo nad Rožno dolino pred sončnim zahodom večkrat opazili skupinske prelete 
vran iz smeri jugovzhoda proti severovzhodu. Žal s telemetrijo teh preletov nismo 
potrdili, vendar mislimo, da gre za prelete na skupinska prenočišča v parkovne površine 
(Park slovenske reformacije, zelene površine okoli pravoslavne cerkve).  
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7 SKLEPI 
 
Ob odlavljanju vran z avstralskimi kletkami smo potrdili njihovo selektivno 
namenskost, saj z njimi nismo ulovili nobene druge vrste. Žal pa se avstralske kletke 
niso toliko izkazale glede uspešnosti odlova, saj smo od skupnih 169 dni, kolikor so bile 
kletke z vabami postavljene, uspeli odloviti le pet osebkov. V prvih petih dnevih, ko so 
bile kletke postavljene, smo ujeli štiri osebke, zato je uspešnost odlova z dolžino 
izpostavljenosti padala. Za vabo smo uporabili plastične vabnike in najrazličnejšo 
hrano. Opremljeni osebki so se nam nekajkrat ponovno ujeli v kletko. 
 
Lindre so se kot selektivna metoda izkazale za manj primerne. Enkrat se nam je ujela 
kavka in enkrat kanja. Lindre so bile učinkovitejša izbira za odlov, saj smo v desetih 
dneh ulovili štiri sive vrane. Za vabo smo uporabili hrenovke in sendviče.  
 
Ob proučitvi razmeroma majhnega vzorca vran (petih radijsko telemetriranih in dveh, ki 
sta bili deležni GPS spremljave) smo ugotovili zelo prilagodljivo izrabljanje 
življenjskega prostora skozi cirkadiani in sezonski cikel. GPS-sprejemnika sta v 
zimskem času delovala zelo slabo, saj nismo dobili nobene nočne lokacije v obdobju od 
24.11.2015 do 15.2.2016. Ugotovili smo, da vrane menjavajo svoja prenočišča. 
Gnezdeči osebki ostajajo v času gnezdenja izrazito teritorialni. Potrjujemo domnevo o 
obstoju zimskih skupinskih prenočišč v ožjem mestnem delu. Glede dnevnega ritma 
ugotavljamo, da vrane v splošnem običajno opravijo daljši premik v jutranjih urah do 
vira hrane in se pozno popoldne vrnejo na svoja prenočišča. V paritvenem obdobju 
večjih gibanj ni. Občasno se zadržijo po nekaj dni na določenem območju, kjer tudi 
prenočijo, nato lokacijo zamenjajo. Najdaljši zabeležen premik med dvema poslanima 
lokacijama je znašal 6,8 km, kar nakazuje na precejšnjo mobilnost. Ob koncu poletja 
smo pri eni GPS spremljani vrani ugotovili še skupinsko hranjenje pozno popoldne, ki 
mu sledi prelet na skupinsko prenočišče.  
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8 POVZETEK 
Siva vrana živi v večini slovenskih mest. Prisotna je tudi v ruralni krajini, vendar so tam 
zanjo slabši življenjski pogoji, saj jim bližina mest nudi varnost pred naravnimi plenilci 
in lovom. Kot zelo prilagodljiva vrsta se vrana umika v urbano in suburbano krajino, 
kjer uspeva zelo dobro. Z neomejenim antropogenim virom hrane številčnost v mestih 
narašča, kar se izraža v večji konfliktnosti s človekom. Občasni škodni primeri na 
zasebni lasti in prisotnost fizičnih napadov dviguje vznemirjenje ljudi. Problematična je 
lahko tudi interakcija z ostalimi pticami pevkami, natančneje vpliv predacije.  
 
V zvezi z vse pogostejšim negativnim omenjanjem sivih vran v javnosti je leta 2014 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano razpisalo raziskovalni projekt 
»Značilnosti, problematika in upravljanje populacij (sive) vrane v urbanem okolju«. V 
okviru projekta se je med drugim raziskovalo biologijo in vedenjske vzorce 
(sub)urbanih vran. 
 
V Sloveniji je raba, tako sezonska kot cirkadiana, prostora mestnih in primestnih sivih 
vran praktično povsem neraziskana, v tujini pa so že opravili nekaj takih raziskav. 
Poznavanje biologije je ključnega pomena za kakršnekoli nadaljnje upravljavske 
ukrepe, ki bi zadevali problematiko, povezano z vranami v (sub)urbani krajini.  
  
V magistrski nalogi nas je zanimalo, kakšni so vedenjski vzorci sivih vran. Želeli smo 
raziskati sezonsko in dnevno-nočno aktivnost oziroma prehajanje osebkov iz periferije v 
mestna jedra. Zanimale so nas tudi razlike v gibanju in rabi prostora med gnezdečimi 
vranami, ki imajo teritorialen značaj, in klateškimi, ki domnevno v mestih zgolj 
prenočujejo. Cilj je bil tudi pridobiti čim več podatkov o skupinskih prenočiščih vran: 
ali so te lokacije stalne, se menjujejo in kolikšni so njihovi obsegi.  
 
V raziskavo je bilo vključenih sedem osebkov, ki smo jih odlovili v obdobju med 
majem in oktobrom 2015. Vrane smo odlovili s pomočjo avstralskih kletk in linder. 
Vrane smo odlavljali na Oddelku za gozdarstvo, v ljubljanskem živalskem vrtu, na 
deponiji Mestne občine Ljubljana, na Grajskem hribu in na centralnem pokopališču 
Žale. Ulovljene vrane smo opremili s sedmimi radijskimi oddajniki in dvema GPS-
sprejemnikoma. Osebke, opremljene z radijskimi oddajniki, smo tedensko spremljali od 
14. 9. 2015 do 15. 4. 2016. GPS-sprejemniki so lokacije oddajali avtomatično, v 
raziskavo pa so bile vključene lokacije od 10. 6. 2015 do 10. 6. 2016. Statističnih analiz 
zaradi majhnega vzorca proučevanih osebkov nismo delali. 
 
Pri odlavljanju vran z avstralskimi kletkami in lindrami smo ugotavljali njihovo 
učinkovitost ter selektivnost. Ugotovili smo, da so avstralske kletke sicer selektivno 
primerne, saj nismo ujeli nobene neciljne vrste, vendar ne posebej uspešne, uspešnost 
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odlova je bila le 2,9 % (pet osebkov v 169 dneh). Lindre so bile selektivno manj 
uspešne, saj smo enkrat z njimi ulovili kavko in enkrat kanjo. Uspešnost odlova je bila s 
40 % (štirje osebki v 10 dneh) bistveno boljša. Opozoriti moramo še na čas od ulova do 
osvoboditve živali, saj se le ta po tem, ko je ujeta, precej upeha v želji po pobegu. Z 
vabniki nismo zabeležili uspeha. Med radio-telemetriranjem smo imeli zaradi 
prisotnosti šuma velike težave z lociranjem osebkov, saj jih antena ni zaznala. Uspeli 
smo dobiti osrednja območja aktivnosti, saj so se te vrane, ko so že bile locirane, 
zadrževale na zelo omejenih območjih. Vrane 1, 2 in 3 smo večkrat zasledili na istem 
prenočišču, vendar ne vedno. Enako se je dogajalo tudi z vranama 5 in 8 (GPS 
spremljani). Zanimivo pri vrani 5, ki je bila očitno gnezdilka, je to, da je ravno tako 
skupinsko prenočevala v Parku slovenske reformacije, okoli opere ter pravoslavne 
cerkve in v parku okoli Državnega zbora Republike Slovenije. Vrana 5 je celotno 
gnezditveno obdobje preživela v živalskem vrtu. Tudi pri z GPS-om spremljanih 
osebkih smo ugotovili, da menjujejo prenočišča, vendar teh nimajo prav veliko. Vrane 
se ravnajo po sončnem vzhodu, okoli katerega običajno opravijo prelet do vira hrane, 
kjer se zadržujejo do večera, ko se vračajo na prenočišča. Pri vrani 5 smo ugotovili še 
manjši popoldanski premik, za katerega menimo, da je del skupinskega hranjenja pred 
prenočevanjem.  
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PRILOGE 
 
Priloga A: Obrazec za popisovanje odlovljenih vran 
 
Obrazec za odlov vran v.1 
Tip pasti:  
Lokacija pasti (x,y):   
Datum in ura postavitve 
pasti: 
 
Vaba v pasti:   
Opis okolice pasti (travnik, 
jasa, gozdni rob, … 
 
Datum in ura pregleda pasti:      
Vaba v pasti: 
 
     
Datum in ura pregleda pasti:      
Vaba v pasti: 
 
     
Ulov: Datum 
 
 
Število odlovljenih osebkov 
vseh vrst ločeno po živalskih 
vrstah 
 
Število odlovljenih osebkov 
po vrstah 
 
Število odlovljenih osebkov 
po vrstah 
 
Število odlovljenih osebkov 
po vrstah 
 
Število opremljenih vran:  
Obročkane? Zaporedne 
številke? 
 
VHF/GPS telemetrija?  
Št. Oddajnika:  
Spol, teža in druge 
karakteristike z oddajnikom 
opremljene vrane: 
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Priloga B: popisni obrazec za telemetriranje sive vrane 
 
 
 
